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 ﻌﺎتﻳﺿﺎ ﺸﺘﺮﺑﺎﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻣ يﻣﺮﻛﺰ ﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻲﻜﻳ ﺲﻳاﺳﻜﻠﺮوز ﭙﻞﻴﻣﺎﻟﺘ يﻤﺎرﻴﺑﻣﻘﺪﻣﻪ: 
در ﺟﻮاﻧﺎن  و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﻲﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺠﺎدﻛﻨﻨﺪهﻳاز ﻋﻠﻞ ا ﻲﻜﻳﺷﻮد و  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺪﻴزدا در ﻣﺎده ﺳﻔ ﻦﻴﻠﻴﻣ ﻲﻜﻳ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ
ﺗﺎ  0/5)از  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺖﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌ SM ﻪﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺸﻨﺞ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑ ﻮعﻴاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق درﻛﻨﺎر ﺷ
 SSDE يﺗﺸﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ﻮعﻴﺷ ﻲدر ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﭻﻴدرﺻﺪ(، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫ 01
ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ  ﺸﺘﺮﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس دﭼﺎر ﺑ ﻤﺎرانﻴاز ﺑ ﻚﻳﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺪام  ﻦﻳا يدر ﺑﺎره  ﻦﻴﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ
 ﻮعﻴﺷ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣ ﺰﻴآن ﻧ ﺞﻳﺷﺪه و ﻧﺘﺎ ﺎﻧﺠﺎمﻴﻛﻤ ﺎتﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
در ﺷﻬﺮ  ﻤﺎرانﻴﺑ SSDEو  noitarudو  يﻤﺎرﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺑ ﺲﻳاﺳﻜﻠﺮوز ﭙﻞﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘ ﻤﺎرانﻴﺗﺸﻨﺞ در ﺑ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 7931- 6931ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴﺗﺸﻨﺞ در ﺑ ﻦﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ   ﻲﻣﻘﻄﻌ -ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ -ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻚﻳﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳاروش اﺟﺮا: 
-6931در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ﻤﺎرانﻴﺑ SSDE و noitarud و يﻤﺎرﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺑ ﺲﻳاﺳﻜﻠﺮوز ﭙﻞﻴﻣﺎﻟﺘ
 SMو اﻧﺠﻤﻦ  يﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺐ اﺗﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻮروﻟﻮژ ي ﻪﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠ ﻦﻳا يآﻣﺎر ي ﺟﺎﻣﻌﻪ.ﺑﻮد 7931
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ  (airetirC noisulcnIورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ) يﺎرﻫﺎﻴﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌ ﻲﻛﺮﻣﺎن ﻣ
 ﻲﻣ ﻨﺞﻣﻄﺐ اﺗﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم و داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در اﻧﺠﻤﻦ ام اس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس و ﺗﺸ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 52SSPSﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ SMﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرﻴﺑ 38، 7931و  6931 يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃ ﻦﻳدر ا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺎنﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣ ﺞﻳدﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎ SM ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ( ٪72/7) ﻤﺎرﻴﺑ 32 ﺎنﻴﻣ ﻦﻳا
دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ  %42/7 SMزﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺎنﻴﻛﻪ از ﻣ ﻲاز آن ﻫﺎ، دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﻲﻤﻴﻧ SM
 ﻲﻤﺎراﻧﻴﺳﻦ ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﺞﻳﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد. ﻧﺘﺎ يزﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﻦﻴﺗﻔﺎوت ﺑ ﻦﻳﻛﻪ ا
ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ  ﻦﻳﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻮد اﻣﺎ ا ﻲﻤﺎراﻧﻴاز ﺑ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻨﻜﻪﻳرﻏﻢ ا ﻲﻋﻠ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺰﻴﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧ ﻲﻤﺎراﻧﻴﻣﺪت زﻣﺎن اﺑﺘﻼ در ﺑ ﻦﻴ(، ﻫﻤﭽﻨ443/0=eulavpﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ) يآﻣﺎر
 ﻦﻴ(، ﻫﻤﭽﻨ238/0=eulavpﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺰﻴﻣﻮرد ﻧ ﻦﻳﺑﻮد و در ا ﻤﺎرانﻴﺑ ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻤﺎرانﻴﺮ ﺑﻳﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ SMﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴدر ﺑ SSDE ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺳﻦ اﺑﺘﻼ و ﻣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ياز ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ياز ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻚﻳ ﭻﻴﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫ ﺸﺘﺮﻴﺑ
، دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ SMﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴ% ﺑ72/4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻦﻳا ﺞﻳ: ﻧﺘﺎيﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺸﺘﺮﻴﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ ﻲﻤﺎراﻧﻴدر ﺑ SSDE ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣSMﺳﻦ، ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ  ﻲﻣ SSDE ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاﺑﺘﻼ و ﻣ ﻣﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺳﻦ اﺑﺘﻼ، ﻣﺪت ز يرﺳﺪ ﻣﻮارد ﻲﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ
ﭘﻴﺒﺸﻴﻨﻲ ﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺞﻨﺸﺗ زوﺮﺑﻴﺪﻧﺮ ﻧ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛﻴزﺎ ﺳرﺮﺑ ﻪﺑﻲ ﺎﻫي ﺴﺑﻴرﺎ ﺑﻴﺮﺘﺸي ﻐﺗ ﺖﻬﺟﻴﻴتاﺮ 
ﻐﺘﻣﻴﺎﻫﺮي ا رد هﺪﺷ ﺮﻛذﻳﻦ ﺑﻴنارﺎﻤ ﻧﻴزﺎ ﻣﻲ .ﺪﺷﺎﺑ 
Introduction:  Multiple  Sclerosis  is  one  of  the  diseases  of  the  central  nervous 
system, commonly known as inflammatory lesions of the myelin in white matter, 
and  is  one  of  the  causes  of  disability  in  adolescents  and  adolescents.  MS 
compared to the normal population (from 0.5% to 10%), since no study in Kerman 
has investigated the prevalence of anemia using the EDSS questionnaire and also 













seizures  while  24.7%  of  women  with  MS  had  no  seizures,  which  was  not 
statistically significant. The results also showed that the mean age of patients with 
seizures  was  higher  than  patients  with  seizures,  but  this  difference  was  not 
statistically significant (pvalue = 0.344), as well as duration of disease  in patients 





seizure  and  according  to  the  results  of  mean  age,  age  of  MS,  mean  EDSS  in 
patients with seizure was more than other patients.  It seems that cases such as 
age,  age  of  onset,  duration  of  EDSS  and  mean  EDSS  can  be  used  to  predict 
seizures,  although  much  more  research  is  needed  to  change  the  variables 
mentioned in these patients. 

 
 
